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Pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan pestisida nabati yang dilakukan 
oleh petani di sekitar PPLH Seloliman dengan cara memanfaatkan tumbuh-
tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan desa seloliman, selain itu letak dari 
beberapa desa di sekitar PPLH Seloliman sendiri yang jauh dari perkotaan, 
sehingga memungkinkan terciptanya lingkungan yang aman dari bahan pestisida 
kimia dengan memanfaatkan tumbuhan sebagai biopestisida (pestisida nabati). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang 
dimanfaatkan sebagai bahan pestisida nabati oleh petani di sekitar PPLH 
Seloliman. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Metode yang 
digunakan adalah teknik wawancara terstruktur (structured interview) dan semi-
terstruktur (semi-structured interview) yang disertai dengan pendekatan 
etnobotani partisipasif (Participatory Ethnobotanical Appraisa (PEA)). Penentuan 
responden ditentukan berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan disekitar 
PPLH Seloliman dimana dalam penelitian didapatkan 30 orang berdasarkan 
survey pendahuluan yang dimana 30 informan tersebut sudah tersertifikasi 
sebagai petani organik. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2013 
di beberapa dusun, seperti (Dusun Jampang, Dusun Sempur, Dusun Balekembang, 
Dusun Biting, dan Dusun Kedungudi) di sekitar PPLH Seloliman Kecamatan 
Trawas Kabupaten Mojokerto. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 37 spesies tumbuhan yang 
dimanfaatkan sebagai biopestisida (pestisida nabati) di Sekitar PPLH Seloliman 
terdiri dari 27 familia. Spesies yang paling dominan dimanfaatkan sebagai 
biopestisida (pestisida nabati) adalah Blimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) 
sebanyak 90%, Gadung (Dioscorea hispida Denst) sebanyak 90%, Sirsak 
(Annona muricata L.) sebanyak 93,37%, Mimba (Azadiracta indica A. Juss) 
sebanyak 100%, dan Mindi (Melia azederarach L.) sebanyak 100%. organ 
tumbuhan yang digunakan dalam biopestisida (pestisida nabati) adalah daun, 
bunga, biji, batang, umbi & rimpang, dan akar. Bagian daun merupakan bagian 
tumbuhan yang banyak dimanfaatkan dengan presentase sebesar 34%. Sumber 
perolehan tumbuhan biopestisida (pestisida nabati) yang paling dominan adalah 
budidaya sebanyak 49%, sedangkan yang lain adalah liar sebanyak 38% dan 
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The using of plants as a botanical pesticide by farmers around PPLH 
Seloliman by utilizing existing plants around the village environment Seloliman , 
besides that the location of several villages around PPLH Seloliman far from 
urban areas , so enabling the creation of a safe environment of material by 
utilizing chemical pesticides as a biopesticide plant (botanical pesticides) . 
This study aims to determine the types of plants used as raw botanical 
pesticides by farmers around PPLH Seloliman . This research is descriptive 
exploratory . The method used is structured interview techniques (structured 
interview) and semi - structured (semi - structured interviews) were also use an  
ethnobotany participatory approach to (Participatory Ethnobotanical Appraisa 
(PEA)) . The respondent determined based on preliminary surveys conducted 
around PPLH Seloliman which found 30 people based on a preliminary survey in 
which 30 informants who has certified as an organic farmer . The research was 
conducted in June until July 2013 in some dusun, such as (Dusun Jampang, Dusun 
Balekembang, Dusun Bliting, and Dusun Kedungudi) in around PPLH Seloliman 
Trawas District Mojokerto Regency. 
The results of research showed that there were 37 species of plants are 
used as biopesticides (pesticide plant) in Sempur area Seloliman village and 
consists of 27 familia . The most dominated species used as biopesticides 
(pesticide plant) is Starfruit (Averrhoa bilimbi L.) as much as 90 % , Gadung 
(Dioscorea hispida Denst) as much as 90 %, soursop (Annona muricata L.) as 
much as 93.37 % , Neem ( Azadiracta indica A. Juss) as much as 100 % , and 
Mindi (Melia azederarach L.) as much as 100 %. plant organs used in 
biopesticides (botanical pesticides) are the leaves , flowers , seeds , stems , tubers 
and rhizomes , and roots . The leaves are plant part that used with a percentage of 
34 % . Sourcing a biopesticide plant (botanical pesticides) is the most dominant is 
cultivating as much as 49 % , while the other is the wild plants as much as 38 % 




اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻄ َﯿَﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﻼَح اﻟﻤﺒﯿﺪات  inatobontEﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ  3102ﺟﻮھﺮ ﻓﺮﯾﻐﻰ 
اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻷﺣﯿﺎء ، ﻛﻠﯿﺔ . ﻣﺠﻮﻛﺮﺗﻮا, ﺗﺮاواس , ﻓﻰ ﻗﺮﯾﺔ ﺳﻠﻮﻟﻤﺎن HLPPاﻟﺤﺮﺷﯿَﺔ ﺣﻮل 
اﻟﻤﺸﺮف . ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿ َﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ َﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ ,اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
،  اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺑﺎرﯾﺰي: و اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ , اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻓﯿﻚ ﺳﻨﺪى ﺳﺎﻓﺘﺮى اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ: اﻷول
 اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
 ، اﻟﻨﺒﺎت اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ inatobontE: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 HLPP ﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻤﺒﯿﺪات اﻵﻓﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺳﻠﻮﻟﻤﺎن، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ  ﺳﻠﻮﻟﻤﺎن
ﺳﻠﻮﻟﻤﺎن ﺑﻌﯿﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ اﻵﻣﻨﺔ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ﺧﻼل  HLPPﻋﺪة اﻟﺒﯿﻌﺔ 
 (ﻣﺒﯿﺪات اﻵﻓﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ)اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ و ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ 
ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻧﻮاع اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺒﯿﺪات اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﺨﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ . ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ وﺻﻔﯿﺔ .ﺳﻠﻮﻟﻤﺎن HLPPاﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء 
و ( ت ﺷﺒﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻼ) و ﺷﺒﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ ( ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻨﻈﻢ ) اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ 
ﺗﺤﺪدت ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ  .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﺛﻨﻮﻧﺒﺎﺗﯿﺔ) ﯾﺮاﻓﻘﮫ ﻧﮭﺞ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ل أﻟﯿﻜﻮ 
ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ  03اﻟﺘﻲ وﺟﺪت  ﺳﻠﻮﻟﻤﺎن HLPP اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﺣﻮل
اﻟﻤﺨﺒﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ  03اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺎ 
 ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى ، ﻣﺜﻞ 3102وﻗﺪ أﺟﺮي اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺣﺰﯾﺮان و ﯾﻮﻟﯿﻮ . اﻟﻤﺰارع اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
 ﻠﺖ ﻻذﻋﺔ، و ھﺎﻣﻠﺖھﺎﻣﻠﺖ ، ھﺎﻣ gnabmekelaB ،  rupmeS ھﺎﻣﻠﺖ ، ھﺎﻣﻠﺖ gnapmaJ (
 . namiloleS ﺗﺮاواس otrekojoM ﺣﻲ HLPP ﺣﻮل ) idugnudeK
ﻣﺼﻨﻊ ) ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ  73أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ھﻨﺎك ﺗﺴﺘﺨﺪم 
أﻛﺜﺮ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ . ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ  72ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ  namiloleS HLPP ﺣﻮل( ﻟﻤﺒﯿﺪات اﻵﻓﺎت 
 aohrrevA ( اﻟﺜﻤﺮة اﻟﻨﺠﻤﯿﺔ gnibmilB ھﻮ( ﻨﻊ ﻟﻤﺒﯿﺪات اﻵﻓﺎت ﻣﺼ) ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ 
 ( kasriS ٪ ،  09ﺑﻘﺪر  ) tsneD اﻟﺤﻠﻘﯿﺔ aerocsoiD ( gnudaG٪ ،  09ﺑﻘﺪر  ).L ibmilib
ﻣﺎ ( ﻋﻤﻞ اﻻﻧﮭﺎء اﻟﺨﺎرﺟﻲ  .A إﻧﺪﯾﻜﺎ atcaridazA ( ٪ ، اﻟﻨﯿﻢ 73.39ﺑﻘﺪر  ).L اﻧﻨﻮﻧﺎ ﻣﻮرﯾﻜﺎﺗﺎ
أﺟﮭﺰة اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ . ٪  001ﺑﻘﺪر  ).L hcararedeza ﻠﯿﺎﻣﯿ) ٪ ، و ﻣﯿﻨﺪي  001ﯾﺼﻞ اﻟﻰ 
ھﻲ اﻷوراق واﻷزھﺎر واﻟﺒﺬور و اﻟﺴﯿﻘﺎن واﻟﺪرﻧﺎت ( ﻣﺒﯿﺪات اﻵﻓﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ )ﻓﻲ اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ 
ﻣﺼﺎدر . ٪  43وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺟﺰءا أوراق اﻟﻨﺒﺎت ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ . و ﺟﺬور ، واﻟﺠﺬور
٪ ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن  94ھﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺴﯿﻄﺮة ﺑﻘﺪر ( ﺪات اﻵﻓﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﺒﯿ)ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ 
 ٪31٪ و ﺷﺮاء ﺑﻘﺪر  83اﻵﺧﺮ ھﻮ اﻟﺒﺮﯾﺔ ﺑﻘﺪر 
    
 
 
 
